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20. ölüm yılında Reşat Nuri Güntekin
Gerçekçi hikâye ve 
romanımızın evriminde 
bir dönüm noktası
Sigarayı dudağından eksik etmezdi
REFİK DURBAŞ
" .. .  ilk Mütareke’de, üni­
versite profesörü olmaktan 
başka bir hırsım olmadığı 
bir zamanda, bir gün Da- 
riilbedayi’de İzmir’in meş­
hur Buldanlı Veli’si ile kar­
şılaştım. İzmir’den baba­
mın arkadaşı idi. Perde 
arasında, oynanan piyes 
hakkında bilmem neler söy­
lüyordum. Veli, bunları en­
teresan bulmuş olacak ki, 
söylediklerini benim gaze­
teye yaz, dedi. Kendisi o za­
man, Maarif Nazın maslup 
Şükrü Bey’in çıkardığı “Za­
man” gazetesinin başyazarı 
idi. Olur mu diye tereddüt 
ettim. Olur, olur dedi. Sa- 
hiydi ve oldu. İki seneye 
yalan bir zaman muntaza­
man her hafta tiyatro kri­
tikleri yazdım. Sonra ken­
dim de piyesler yazmaya 
heveslenelim. Bunlar pek fe­
na karşılanmadılar. Artık 
yolumu bulmuştum.”
Birinci Dünya Şavaşı’nın 
son yıllarında, sanat haya­
tına tiyatro yazılan ve eleş­
tirmeleriyle giren, Cumhu- 
riyet’ten sonra özellikle ro­
manları her sınıf halk 
arasında yayılan ve geniş 
bir okur kitlesince okunan, 
döneminin en doğurgan 
yazarlarından Reşat Nuri 
Güntekin, 25 kasım 1899’da 
İstanbul’da doğdu. Babası, 
görevi gereği Anadolu’nun 
çeşitli kentlerinde dolaşır­
ken yarımda ailesini de 
sürüklemiş askerî doktor 
Nuri Bey; annesi, Erzurum 
Valisi Yaver Paşanın kızı 
LütfîyeHanım’dı.îlk öğreni­
mini Çanakkale’de mekteb-i 
idadide gördü; daha sonra 
1,5 yıl Çanakkale İdadisi’n- 
de, bir süre de İzmir Fre- 
re’ler Okulu’nda okudu. Fa­
kat bu okulu bitirmeden ay­
rıldı.
Reşat Nuri’nin edebiyata 
yönelmesi Çanakkale’de ge­
çen çocukluk günlerine
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dayanır. Edebiyat merakı 
önce lalasının anlattıklarıy­
la başlamış, kış geceleri ev­
lerde düzenlenen okuma ge­
celeriyle gelişmiş ve sonun­
da yabancı dil bilen, Türk­
çe, Fransızca yapıtlardan 
oluşan kitaplarını gittiği 
her yere götüren babasının 
kitaplığını karıştırarak yet­
kin bir düzeye ulaşmıştır.
1909 yılında yarışma so­
nucu girdiği İstanbul Da­
rülfünunu Edebiyat Fakül­
tesini 1912’de bitirdi. Ertesi 
yıl Bursa Sultanisi’ne Fran­
sızca öğretmeni olarak 
atandı. Buradaki yaşantı­
sından bazı izlenimler son­
raları romanlarına yansıya­
cak, pansiyoner olarak kal­
dığı evdeki dostları, “Çalı­
kuşu”  romanında olumlu 
bir tavırla anlatılacaktır. 
1916 yılında yeniden İs­
tanbul’a döndü. Vefa Sulta­
nisi, Erenköy ve Çamlıca 
kız liseleri, Kabataş, Gala­
tasaray, İstanbul Erkek 
liselerinde, edebiyat, fel­
sefe, eğitbilim  dersleri 
okuttu; bir ara Fatih Vakıf 
Mektebi müdürlüğünde 
bulundu. 1923-1924 yıllan 
arasında Mahmut Yesari ile 
birlikte “Kelebek” admda 
bir mizah dergisi çıkardı, 
öğretmenlik yaşamı ise 1931 
yılında Millî Eğitim 
müfettişliğine atanana dek 
sürdü. 1939-1943 döneminde 
Çanakkale milletvekilliğine 
seçildi. Müfettiş olarak 12 
yıl A nadolu ’nun çeşitli 
yörelerini dolaştı. Bu gezi­
lerinden edindiği izlenimle­
ri, tip, çevre, töre öğelerim 
romanlarında yansıttı. 
1947’de Atatürk devrimleri- 
ni savunmak amacıyla 
“Memleket”  adında günlük 
bir gazete çıkardı. Bir süre 
sonra gazeteyi başkasına 
devrederek gene müfettiş­
liğe döndü. Bu görevi sürer­
ken Paris Kültür Ataşe-
liği’nde bulundu, UNESCO 
İcra Konseyi Türkiye Tem­
silcisi oldu. Fakat 65 yaşım 
doldurunca emekliye ayrıldı 
(1954). Yaşamının son yılla­
rında İstanbul Şehir Tiyat­
roları Edebî Kurul üyeliğine 
getirilen Reşat Nuri, çok 
geçmeden akciğer kanserine 
yakalandı. Tedavi amacıyla 
gittiği Londra’da 7 aralık 
1956’da öldü. 13 aralık 
1956’da Karacaahmet me­
zar lığına gömüldü.
Romanlar, hikâyeler, 
oyunlar, gezi notları, tiyat­
ro eleştirileri yazmasına, 
çeviriler yapmasına karşın 
Reşat Nuri, daha çok bir ro­
man yazarı olarak tanındı. 
İlk romanı 1920’de “Dersaa- 
det”  gazetesinde tefrika 
edilen “Gizli El” di. Fakat 
roman o dönemin nazırları­
na sataştığı gerekçesiyle 
sansürce engellenmiş, daha 
sonra Reşat Nuri’nin üze­
rinde yaptığı değişiklerden 
sonra yayınlanmıştı. Reşat 
Nuri, 1924’te “Gizli El” i ki­
tap olarak yayınlarken ön­
sözde bu olayı anlatacak ve 
romanında İdarî mekaniz­
mayı eleştirmek istediğini 
belirtecektir.
Fakat, Reşat Nuri’nin ilk 
büyük romanı, “ Çalıku- 
şu” dur. 1922’de Vakit gaze­
tesinde tefrika edilmeye 
başladığı zaman her sınıf 
halk arasında büyük ilgi 
gören bu roman, o sıralarda 
bezgin ruhlara yeni bir 
şevk, yeni bir hava getirdi. 
İlkin “İstanbul Kızı” adıyla 
ve oyun olarak yazdan 
yapıt, bütün bir Cumhuri­
yet kuşağını etkiledi ve 
yazarı daha sonraları başka 
tutumda yapıtlar vermesine 
karşın hep “ Çalıkuşu yaza­
rı” olarak tanındı ve and- 
dı. Ana çizgüeriyle, yitir­
diği sevginin yerini dol­
durmak için hayatmı Ana­
dolu insamna adayan bir 
genç kızın öyküsü olan 
“ Çalıkuşu” , aşırı duygu­
sallığı, geleneksel halk hi­
k ây e ler in d en  m o tifle r  
taşıması her sınıftan hal­
kın anlayabüeceği bir dille 
yazılmış olması gibi neden­
lerle kalabalık yığın-
Reşat Nuri, ilk gençlik yıllarında annesi ve kızkardeşi ile [solda) ve son yıllarında çekilen bir fotoğrafı
larda olduğu kadar o döne­
min aydınları arasında da 
etkisini yıllarca sürdürdü. O 
zamana kadar ancak Ömer 
Seyfettin ve Refik Halit’le 
İstanbul dışma çıkabilen 
Türk edebiyatı, “Çalıkuşu” 
ile kendini Anadolu’da bul­
du. Bir anlamda “Çalıku­
şu” , Cumhuriyet dönemin­
de başlayacak yani bir ede­
biyat eyleminin dönemeç 
noktası oldu.
Çalıkuşu’nun okur önün­
de bunca etkin olması, gör­
düğü geniş ilgi, yazarın ay­
nı duygusal havayı sürdür­
mesine, aynı tipi başka baş­
ka çevrelerde yinelemesine 
neden oldu. Bu, bir yerde 
yazara zarar da verdi dene­
bilir. Bunun farkında olan 
Reşat Nuri, bir gün şöyle 
diyecektir: “Çalıkuşu, bana 
büyük bir şöhret sağladı 
ama zararlı da oldu. Başka 
hangi mevzua, hangi teze 
dokunmak istediysem, ge­
niş okuyucu kitlesi, bunu 
daima yadırgadı, böylece 
tam aradığım yolu bulmak­
ta daima müşkülat çek­
tim.”
Genel bir çevçeve içinde 
Reşat Nuri’nin romanları 
iki bölükte toplanabilir. 
“Çalıkuşu”  ile başlayan ilk 
bölümde duygulu-romantik 
öğeler ağır basar, fakat top­
lumsal ilişkiler ve yurt so­
runları da bir fon olarak 
kullanılmıştır. Bu bölüme 
“ Ç a lık u şu ”  d ış ın d a , 
“Damga” (1924), “Dudak­
tan Kalbe” (1923), “Akşam 
Güneşi”  (1926) gibi roman­
ları sokulabilir.
1928 yılında yayınladığı 
“Yeşil Gece” yle romancı­
lığının doğruğuna ulaştı. 
Bundan sonraki romanla­
rında toplum sorunları ağır­
lık kazandı, olayları eleşti­
rel gerçekçi bir gözle ele al­
maya çalıştı. Duygulu-ro­
mantik romanlarının köke­
ninde nasıl Halit Ziya’nm 
izlerine rastlarsak, bu türde 
yazdığı romanlarda da Emi­
le Zola’nın etkilerini görebi­
liriz. Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’a göre “son yirmi yılın 
en iyi rom anı”  olarak 
değerlendirilen bir tez ro­
manı diyebileceğimiz “Yeşil
Gece” nin ardından Zola’nm 
“Hakikat” romanım çevirip 
yayınlaması dikkati çekici­
dir.
Zola, “ H akikat” ında, 
papazlaruı ve papaz okulla­
rının batı toplumundaki 
yoz durumlarmı ele alırken, 
Reşat Nuri de “Yeşil Ge­
c e c in d e  sarıklıların ve 
medresenin Türk toplumu 
içindeki olumsuz tutumları­
nı dile getirdi, iki yıl sonra 
yayınladığı “Yaprak Dökü- 
mü” nde Tanzimat’tan beri 
sık sık ele alman batılılaş­
manın yanlış anlaşılması 
tem a ’sini, yürütülm eye 
çalışılan batı özentisi ha­
yatla gelir arasındaki 
dengesizlik yüzünden bir 
ailenin çöküşünü göstererek 
işledi. 1946’da “Miskinler 
Tekkesi”  ile dilencilerin 
dünyasına girdi. Bunlardan 
başka, “Kızılcık Dalları”  
(1932), “Gökyüzü” (1985), 
“ Eski Hastalık”  (1938), 
“ Ateş G ecesi”  (1942), 
“Değirmen”  (1944), “Kan 
D avası”  (1960), “ Kavak 
Yelleri”  (1961), “Son Sığı­
nak” (1961) olmak üzere, 
hepsi de toplum sorunlarım 
irdeleyen romanlar yazdı.
Reşat Nuri’nin romanları 
gibi hikâyelerim de iki 
bölümde incelemek gerekir. 
Gerçi o, rom ancılığının 
ikinci döneminin başlama­
sıyla, yani 1928’den sonra, 
küçük hikâyeye dönmemiş­
tir ama, yazm hayatının 
başlangıcında zamanının 
ünlü bir hikayecisi olarak 
biliniyor ve tanınıyordu. 
Kendi adıyla yayınladığı ilk 
roman “Gizli El” in tefrika 
edileceği “Dersaadet”  gaze­
tesinin duyurusunda onun 
için şöyle denmektedir: 
“Genç ve zeki hikâye-nüvi- 
simiz (hikâyecimiz) Reşat 
Nuri Bey’in “Gizli El” ün- 
vanlı millî hikâyesini (ro­
manını) yarından itibaren 
tefrika suretiyle derce baş­
layacağız.”
İlk dönemde Reşat Nuri, 
şaşırtıcı sonuçlu, mizah
(Sayfayı çeviriniz)
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M uhasebecisi”  1969- 70 döneminde Şehir Tiyatrosu'ndaOyunlarından "Balıkesir
öğeleriyle yüklü, magazin 
hikâyeleri yazdı. Bu hikâ­
yelerini “Şair” , “ Nedim ” , 
“Büyük Mecmua” , “înci” 
gibi dergilerle “Diken”  adlı 
mizah dergisinde ve Hay­
rettin Rüştü takma adıyla 
“Dersaadet”  gazetesinde 
yayınladı. Bundan sonra 
zamanın gazete ve dergileri 
bu tür hikâyeleri basıp 
yayınlamayı bir gelenek ha­
line getirdiler. Bu arada 
Alphons Daudet, Georges 
Courtelin, Guy de Mau- 
passant. Tristan Bemard, 
Leon Frapier gibi yazarlar­
dan hikâyeler çevirdi. Bu 
hikâyelerin de bizdeki 
magazin hikâyeciliğine bü­
yük katkıları oldu, ilk hikâ­
yelerini “Recm” (1919), “Ro- 
çild Bey”  (1919), “Eski Ah­
bap”  (1919) adlı kitapların­
da, magazin hikâyeleriyle 
çeviri hikâyelerini de 
1980’da “Olağan îşler” de 
topladı.
Reşat Nuri, ikinci 
dönemde yazdığı hikâyele­
rinde ise, eleştirel bir gözle 
araştırmalara, gözlemlere 
yaslanarak toplum sorunla­
rım düe getirmeye çalıştı. 
Bu dönenimin en yetkin ör­
neği, başkalarının sırtından 
geçinen “cer hocası” tipini 
anlattığı “ Tanrı Misafi- 
ri” dir. Bu düzeydeki hikâ-
(!)
yelerine “Sönmüş Yıldız­
larca “Leyla ile Mecnun”u 
da ekleyebiliriz.
Reşat Nuri’nin tiyatroya 
eğilimi de çocukluk yıllarına 
dayanır. Onun yazı hayatı­
na tiyatro eleştirileriyle 
b a ş la d ığ ın ı b iliy o ru z ! 
Tiyatro tutkusu ölümüne 
değin sürdü. 1918 - 1919 
yıllarında “Zaman” gazete­
sinde eleştiriler yazarak 
başladığı tiyatro yaşamı, 
Darülbedayi’de oynanan 
“Hançer”  (1920), “Eski Rü­
ya”  (1921), “ Taş Parçası” 
(1923) gibi oyunlarla sür­
dürdü. Bir ara romana ağır­
lık verince tiyatrodan elini 
çekti. Fakat Bursa’daki öğ­
retmenliği sırasına yeniden 
tiyatroyla ilgilenmeye baş­
ladı. Bu dalda da yetkin 
örnekler verdi.
Ünlü oyunlarından “ Hül- 
leci” de, gericiliğin taşlama­
sını yaptı. Devrimlerle olan 
değişimi, tutucu ortam ile 
değerler çatışmasını ele al­
maya çalıştı. Oyun, 
ölümünden on yü sonra oy­
nandığı zaman bile tepki ve 
saldırılarla karşılaştı. 1965 
yılında Ulvi Uraz Toplu- 
lu ğ u ’ nun sa h n e led iğ i 
“Hülleci” , Konya’da yetki­
lilerce yasaklandı. 1966’da 
Kırıkkale’de tiyatro taşlan­
dı; yine aynı yıl Ordu Valisi, 
topluluğun oynayacağı sah­
neyi vermedi. 1969’da Erzu­
rum’da temsillere engel 
olundu. 1970’de Elazığ’da 
gerici gazetelerin kışkırt­
masıyla bir kısım halk ti­
yatroyu taşladı, sanatçılara 
saldırdı.
1953’te yayınladığı “Balı­
kesir Muhasebecisi” nde, ki­
şilerin toplum içindeki yer­
lerine göre sorumsuzlukla­
rım ele aldı. “Tanrıdağı 
Zâyafeti” nde (1955) çok par­
tili rejimde kendini gösteren 
yalancı, iğreti, iki yüzlü 
siyasal değerleri taşladı. 
“Eski Şarkı” da kocasını an­
lamayan, yabancılaşan bir 
kadınÇ‘Gözdağı” nda ataer­
kil bir babayı temellendirdi. 
“ Yaprak Dökümü” nde de­
şen durumlara ayak uydu­
ramayan kişüeri işledi. Kur­
tuluş Savaşı sırasında İs­
tanbul’un işbirlikçi, yüzlaş- 
mış çevresiyle Anadolu’nun 
yurtsever insanları arasın­
daki karşıthğı veren “İstik­
lâl ile Ümit Mektebinde” , 
“Bir Kır Eğlencesi”  gibi kü­
çük okul piyeslerinin yam 
sıra, “Hakiki Kahraman­
lık” , “İhtiyar Serseri” , “Bir 
Gece Faciası” , “Çifte Kera­
met” adı altında oyunlar 
adepte ederek Türkçeye 
kazandırdı, ölüm ünden
sonra Necati Cumalı, “Çalı- 
kuşu” nu; Turgut öz  akman 
da bir öyküsünü “Sarıpınar 
- 1914” adıyla tiyatroya 
uyarladılar.
Birinci cildi 1936’da, İkin­
cisi 1966 yılında yayınlanan 
“Anadolu Notlan” nda ço­
cukluğu ve ilk gençliğinde 
bulunduğu Çanakkale, İz­
mir ve Bursa’daki yaşamı 
ile Millî Eğitim Müfettişi 
olarak Anadolu’nun çeşitli 
yörelerini gezerken edindiği 
izlenimleri yansıttı. Cum­
huriyet sonrasında ulaşım 
yetersizliğinden oldukça 
ağır geçen bu geziler, Reşat 
Nuri’nin Anadolu coğrafya­
sı ve insanı üzerinde derin 
gözlemler yapmasına ola­
nak hazırladı. Bu yapıtlarda 
güçlü bir gözlem ve sıcak, 
duru, yalın bir deyişle otel, 
kahve, şoförler, kadınlar, 
çocuklar, köylüler, kısacası 
Anadolu’nun her kesimin­
den halk, gerçekçi bir gözün 
odağından verildi. “Anado­
lu Notlan” ndan başka Re­
şat Nuri’nin “Paris Hatıra­
ları” adında bir gezi kitabı 
daha olduğu söylenir.
40 yıla yaklaşan yazarlık 
yaşamında 19 roman, biri 
uzun olmak üzere 8 hikâye 
kitabı, 32 oyun veren Reşat 
Nuri, ayrıca 3 ciltlik 
“Fransız Edebiyatı Antolo­
jisi” , Carlyle’den “Kahra­
manlar” , Emile Dermeng- 
hem’den “Muhammet’in 
Hayatı” , J.J. Rousseau’dan 
“İtiraflar” , Emile Zola’dan 
“ H akikat” , A lbert Ca- 
m us’den “ Yabancı”  adlı 
yapıtları çevirdi, bir bu ka­
dar da oyunu Türkçeye 
adapte etti.
Tahir Alangu’nuu deyi­
şiyle, “Türkiye’nin sorunla­
rına ve Anadolu insanının 
gerçeklerine yönelmesi 
bakımından Reşat Nuri’nin 
eserlerinin taşıdığı değer 
sanıldığından fazladır.”  Bu 
bakımdan Reşat Nuri’nin 
“ İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında yeniden hızlanan 
gerçekçi hikâye ve romanı­
mızın evriminde, hem yeni 
yönelmeler, hem de hazırla­
dığı geniş okuyucu kitlesi 
bakımından taşıdığı önem 
çok büyüktür.”
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